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Хозяйственная деятельность цивилизации вносит заметные изменения в природу неравновесных процессов, и тем самым причиняет экологический ущерб окружающей среде, что сегодня является мировой глобальной проблемой. Украина, являясь частью биосферы планеты, должна оптимально сочетать сбалансированное развитие промышленного потенциала с ориентацией на защиту природной среды, и в большей мере сохранять и экономить ограниченные природные ресурсы.
Одним из направлений в плане развития комплекса мероприятий по очистке природных и сточных вод является производство коагулянтов. Украина имеет большой промышленный потенциал по выпуску неорганических коагулянтов – сульфатов алюминия и железа. Отметим, что сульфат алюминия является одним из наиболее потребляемых коагулянтов в странах Европы и США, это обстоятельство дает возможность задействовать имеющиеся производственные мощности Украины,  потребности которой по сульфату алюминия составляют 140 – 150 тыс. тонн год.
Гранулированный сульфат алюминия на ОАО «Сумыхимпром» производят при использовании тарельчатого гранулятора, охлаждаемого воздухом. 
Нами предложено заменить тарельчатый гранулятор более совершенным аппаратом – барабанным кристаллизатором-гранулятором, который позволит обеспечить производительность до 1000 кг/ч по готовому продукту в соответствии с требованиями сертификата по качеству. Аппарат представляет собой цилиндрический барабан, наружная поверхность которого погружена в корыто с расплавом сульфата алюминия, а внутренняя поверхность орошается распыленным потоком холодной воды. Барабан вращается с частотой до 3 об/мин. За время вращения барабана расплав закристаллизовывается в ячейках, выштампованных на его наружной поверхности, при этом гранулы формуются в виде таблеток конической формы высотой 2 мм и диаметром 4 - 5 мм. Рабочая поверхность барабана закрыта кожухом с патрубками для отвода паровоздушной смеси.
В ходе разработки были проведены технологические (материальные и тепловые балансы) и конструктивные расчеты, были определены размеры барабана (D = 1,3 м, L = 2м). Рассчитан привод барабана, реализуемый при помощи электродвигателя мощностью N = 5,5 кВт с частотой вращения n = 750 об/мин. Вращение от электродвигателя к валу барабана передается через трехступенчатый цилиндрический редуктор и клиноременную передачу.
К достоинствам предложенного и разработанного кристаллизатора – гранулятора следует отнести упрощение технологической схемы производства, устранение больших объемов воздуха и выбросов в атмосферу, улучшение санитарных условий труда, снижение материальных потоков, числа и размеров оборудования. Разработанный агрегат позволит повысить культуру производства, улучшить качество целевого продукта, снизить производственные и энергетические затраты.


